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Background. On October 1, 2015, the Emergency Medical Service (EMS) was reorganized into the 
National Centre of Prehospital Emergency Medicine as a legal entity and represent a public medical 
institution of strategic importance directly subordinated to the Ministry of Health Labor and Social 
Protection. Objective of the study. The evolution of the development of the Prehospital Emergency 
Medical Service (PEMS), the benefits of the unique National System of PEMS, the achievement of the 
goals and priority development objectives were analyzed and evaluated. Material and Methods. The 
data from the internal documents, from the Prehospital EMS Request Sheets were used and the statistical 
data of the emergency medical calls, provided by the medical statistics Department of NCPEM were 
analyzed. Results. The reorganization into a unified System of Emergency Medical Care (EMC) 
achieved the main goal of National Centre of Prehospital Emergency Medicine (NCPEM) - to provide 
the best possible EMC to the citizens from Republic of Moldova by endowment with new ambulances 
and modern equipment, construction of new PEMS subdivisions, eliminated the conditional boundaries 
between the served territory, development of scientific researches etc. Conclusion. The opening of the 
new Prehospital Emergency Medical Service Points in rural area reduced the radius of the served 
territory and minimizing the prehospital time. 
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Introducere. La 01.10.2015 Sistemul Asistență Medicală Urgentă a fost reorganizat în Centrul Național 
de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească – instituție medico-sanitară publică de importanță 
strategică cu personalitate juridică ce se subordonează direct Ministerului Sănătății Muncii și Protecției 
Sociale. Scopul lucrării. Au fost evaluate și analizate evoluția dezvoltării Serviciului Asistență 
Medicală Urgentă Prespitalicească (AMUP), beneficiile Sistemului Național unic de AMUP, realizarea 
scopurilor și obiectivelor prioritare de dezvoltare. Material și Metode. Au fost folosite datele din 
documentele interne, din Fișele de solicitare și analizate datele statistice ale apelurilor medicale de 
urgență, furnizate de Direcția statistică medicală a CNAMUP. Rezultate. Reorganizarea Serviciului de 
Asistență Medicală Urgentă (AMU) într-un sistem unificat a contribuit la realizarea scopului principal 
al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) – asigurarea 
populației Republicii Moldova cu cele mai bune îngrijiri medicale de urgență, prin: dotarea cu unități 
noi de transport sanitar și echipament modern, deschiderea unor noi subdiviziuni de AMUP, eliminarea 
hotarelor condiționale dintre teritoriile deservite, dezvoltarea cercetărilor științifice etc. Concluzii. 
Deschiderea subdiviziunilor noi de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească în localitățile rurale a 
redus raza teritoriului deservit și a sporit operativitatea prin micșorarea timpului de ajungere la caz. 
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